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El objetivo del proyecto es la 
creación de un centro emi-
sor de la experiencia comer-
cial cuyo eje principal es la 
moda. Poniéndola en valor, 
resaltando el diseño español 
y vinculando al ciudadano 
con éste. 
Ubicado en Sant Just Des-
vern, en el conocido Sanato-
rio de los años 20, el objeti-
vo del centro es hallar en el 
diseño de moda el centro de 
las actividades y devolver al 
usuario una experiencia co-
mercial única que lo mime 
y estimule más allá del acto 
de compra. 
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LA EXPERIENCIA COMERCIAL 
DETERIORADA DEL CONSU-
MO INDUSTRIAL DE MODA
Se detectan varias problemáticas entorno 
al sector retail en Barcelona. 
Un problema en cuanto al consumo 
masivo de moda de grandes marcas 
como Inditex, que son las que acercan a 
los amantes de ésta, diseños inspirados 
en aquellos que no se pueden permi-
tir. Inditex se basa en las colecciones y 
diseños de grandes diseñadores y marcas 
internacionales de referencia para crear 
colecciones que se renuevan cada semana 
y que permiten la moda a bajo coste. El 
objetivo es la venta, generar cantidad de 
producto para abarcar el mayor abanico 
de gustos. Para conseguirlo, elimina el 
énfasis en el diseñador y prescinde de los 
derechos de autor, además de abaratar su 
producción y su mano de obra de forma 
poco ética. Las ansias y pasión por vestir 
ciertas prendas hacen que se olvide la 
gran explotación e inhumanidad que exis-
te detrás de cada una de ellas.
La segunda problemática viene dada 
por la detección de una falta de perso-
nalidad y de autenticidad en la relación 
de los establecimientos de marcas de 
lujo con el cliente autóctono compra-
dor de ellos. Barcelona, todo y ser una 
ciudad que acoge a todo tipo de culturas 
y estatus sociales, ve cómo cada vez más, 
el turismo de lujo está yendo en auge en 
su territorio.  Actualmente existe un tipo 
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de turista, con gran poder adquisitivo, 
que busca productos de lujo, sobre todo 
en el sector de la moda, y reclama una 
atención personalizada. En el centro de la 
ciudad, se encuentra el eje comercial por 
excelencia: el Paseo de Gracia. Esta gran 
avenida informa y da las claves de cómo el 
turismo puede determinar la experiencia 
comercial de los habitantes ciudadanos. 
El Paseo de Gracia fue en sus inicios, 
creado para la gente de la ciudad, y, a 
día de hoy, es muy posible que, en cierta 
firma, la mayoría de los dependientes sean 
de las nacionalidades que estadísticamen-
te más dinero gastan en ella. Éste simple 
detalle hace que el trato que el ciudada-
no recibe no sea de deferencia, aunque 
con educación, sino frío e impersonal. El 
cliente, que desea adquirir un producto 
y que busca, por lo tanto, no solamente 
un producto exclusivo, sino un trato y 
una experiencia comercial vinculada a su 
adquisición, no genere ningún sentimien-
to de pertenencia. Nadie quiere sentirse 
turista en su propia ciudad.
EL CIUDADANO ACEPTA QUE SU 
EXPERIENCIA COMERCIAL NO SEA 
DEFERENTE Y RELACIONA ÉSTA ÚL-
TIMA CON EL LUJO. 
SE PIERDE EL VÍNCULO Y LA SENSI-
BILIDAD POR EL DISEÑO DE MODA 
COMO OBRA DE ARTE PARA VERLO 
COMO UN PRODUCTO CON CADU-
CIDAD Y EFÍMERO EN EL TIEMPO. 
SE POLARIZA EL TIPO DE CONSU-
MO, SE INDUSTRIALIZA EL ARTE Y SE 
CONVIERTE EN ESPECIAL EL PRÊT-À-
PORTER DE LUJO. 
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ADQUISICIÓN DE EXPERIEN-
CIAS Y DISEÑO DE AUTOR 2.
Surge la necesidad casi espiritual de 
encontrar la variedad de colores fuera 
de la polarización del blanco y del negro, 
y de encontrar la alternativa que se aleje 
del núcleo turístico y que, a la vez, ponga 
en valor el diseño de moda. Un espacio 
comercial que eduque al consumidor en 
valores de consumo responsable y que 
siembre la semilla de sensibilidad y respe-
to por el diseño, y, en concreto, el diseño 
nacional.
El proyecto que responde a esta ne-
cesidad es la creación de un espacio que 
tenga el diseño de moda como centro de 
actividades y como excusa para ser y que 
quiera devolver al usuario una experien-
cia comercial que mime y estimule sus 
sentidos y conocimiento más allá del acto 
de compra. 
El objetivo no es adquirir un producto, 
sino gozar de una experiencia entendida 
como un todo. El producto es la base 
de la que parte y la excusa para crear 
un universo que le rinda culto. Debe 
ser un espacio embajador de creaciones 
contagiado de las mismas. Un lugar en el 
que diseñadores más o menos conoci-
dos puedan presentar, vender y mostrar 
colecciones de la manera que más se 
adecue a éstas. 
consumo masivo de marcas 
multinacionales y aumento 
del turismo de lujo
ENSALZAR LA FIGURA 
DEL DISEÑADOR Y EL 





El espacio necesita generar una identi-
dad propia para poder, de esa manera, ser 
distinguido y reconocido. Tiene que ser 
envolvente y establecer un lazo estrecho 
entre él y las colecciones. Debe transmitir 
un sentimiento de sublime, ayudando a 
que la colección genere deseo y magne-
tismo hacia el púbico.
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PÚBLICO USUARIO 3.
Existen tres tipologías de usuario que 
hacen uso del espacio y a las cuales éste 
debe emitirse.
En primer lugar, un público de poder 
adquisitivo medio y medio-alto inquieto 
por la moda, gastronomía, música y arte. 
Busca una experiencia diferente de com-
pra y un ambiente con rasgos claramente 
diferenciados a los que puede adquirir en 
cualquier multinacional. Dentro de este 
target se encuentra el interesado en la 
moda que no se puede permitir marcas 
de lujo pero le interesan las prendas de 
autor, con unos valores determinados; y 
aquel que puede permitirse una prenda 
de lujo de vez en cuando, pero busca para 
el día a día, prendas que sean de cierta 
manera exclusivas, busca ser el descubri-
dor de un próximo reconocido diseñador, 
y un disfrute de la moda sin tener nada 
que ver con el logotipo. Seguramente se 
trate de clientes habituales de Inditex, 
pero que no buscan la uniformidad con 
el resto sino el toque diferenciador. Este 
público acude de distintos puntos de la 
geografía barcelonesa y de su área metro-
politana movido por la ilusión y la curiosi-
dad. No acude de paso, sino que planifica 
su ida y espera pasar más tiempo del que 
pasaría en un comercio habitual.
En segundo lugar, una categoría de 
cliente considerada visitante, el cual 
no acude con la experiencia comercial 
como principal objetivo, sino que lo hace 
motivado por workshops o charlas sobre 
algún tema en concreto o bien como 
invitado a algún evento. El visitante puede 
venir del mundo de la moda, puede ser un 
cliente fidelizado o representar al circulo 
de amistades y familia del organizador del 
evento. 
En tercer lugar, un usuario que va cam-
biando cada cierto tiempo, el diseñador, el 
cual expone su colección y adecua los pa-
rámetros del espacio a la perfecta exposi-
ción de ésta, además de decidir el servicio 
que el cliente visitante de su trabajo va a 
recibir. Él decide si se dan eventos alre-
dedor de su colección y de si se trata de 
una exposición y venta pública o si alber-
ga cierta privacidad y exclusividad sobre 
ciertos productos, además de subastas u 
otras actividades, incluso solidarias, que 
forman parte del conjunto. Este perfil es 
el de un diseñador a pequeña escala, es 
decir, no conocido mundialmente, el cual 
puede decidir ir a este lugar para darse a 
conocer o para relanzarse o bien como 
un evento en su carrera profesional ya 
reconocida.
Por último, la dirección del centro y el 
personal laboral, tanto de limpieza como 
personal temporal para exposiciones con-
cretas como camareros y montadores. La 
dirección tiene el papel de comisario y 
jefe de ceremonias, es decir, coordina las 
distintas actividades y vela por una buena 
harmonía en todo el conjunto. Es quien 
da, por lo tanto, el visto bueno a las activi-
dades que el diseñador quiere albergar y 
es el que decide las actividades paralelas a 
éstos que se van a dar.
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SEDE DE MODA
CREACIÓN DE UNA EXPERIENCIA 4.
En el centro experiencial se puede 
conversar, comprar, exponer, y realizar 
eventos verso a una o varias tipologías de 
producto. La colección varía cada x sema-
nas o meses haciendo clientes fieles que 
sienten la curiosidad cada x tiempo de 
acudir a este lugar. Así pues, se convierte 
en una institución de referencia que da 
lugar a una especie de club social para 
diseñadores y clientes que comparten sus 
intereses. Se prescinde de la caja como 
método de pago, para eliminar el énfasis 
en el precio y acentuar el valor del pro-
ducto. En su lugar se opta por un método 
telemático, a través de apps y de tarjeta, 
así como de un dependiente dedicado 
únicamente a este servicio. De esta mane-
ra se eliminan las colas, las zonas de pago, 
y por lo tanto la visualización consumista 
de la moda. 
La experiencia se refuerza con la in-
clusión de servicios que siguen el mismo 
hilo conductor que la colección de moda 
y que también varía según ésta (gastro-
nomía, arte, fotografía...). El objetivo de 
este nuevo lugar es el de poner en valor 
todo lo que es diseño y moda de nuestro 
alrededor y enfatizar el proceso de inspi-
ración de un diseñador. 
De la misma manera que Yves Saint 
Laurent puso en valor la gabardina militar 
para convertirla en un básico de cual-
quier armario, el nuevo espacio quiere 
revalorizar toda una serie de disciplinas 
como la gastronomía llevándolas a otro 
campo, el de la moda. Esta afirmación no 
es caprichosa y forzada, sino que tiene su 
fundamento científico. Charles Spense, 
el responsable del Crossmodal Research 
Laboratory, con sede en el departamento 
de Psicología Experimental de la Univer-
sidad de Oxford, se ha dedicado en los 
últimos años a abordar la experiencia 
de la comida desde un punto de vista 
multisensorial. Esta experiencia tiene más 
relación con el cerebro que con nuestra 
fisiología y, afirma y comprueba a través 
de sus estudios de campo que la mane-
ra en cómo se presenta la comida, los 
volúmenes que forma, el plato en que se 
sirva, el color que tenga, la mesa en la 
que estamos sentados… todo, influye de 
manera directa en el sabor y en la per-
cepción de ésta. Por ese motivo a alguien 
a quien le interesa entender cómo la 
manera en que vistes, la forma, las siluetas, 
los colores y las texturas te crean una 
experiencia visual y de asociaciones en 
el cerebro, también le interesa el cómo 
un simple gesto a la hora de servir un 
sencillo canapé puede influir en cómo te 
sentirás las próximas horas. 
El diseño que surja del proyecto debe 
admitir que la forma del espacio, por lo 
tanto, tiene un vínculo con la experiencia 
del lugar y, que, esta experiencia, será 
diferente se trate de una colección u otra. 
Las formas, los colores, los materiales 
y las posibilidades múltiples del espacio 
deben hacernos vivir la experiencia única 
del canapé presentado con la forma 
idónea, en el plato idóneo, los colores y 
la mesa que garanticen que el sabor que 
resulta de esa combinación es el que 
queremos provocar en el usuario. 
Toda la propuesta resolutiva ocurre en 
el Sanatorio, un edificio histórico de los 
años 20 ubicado en la localidad de Sant 
Just Desvern. En él se tiene que actuar 
dando lugar a espacios que alberguen 
múltiples actividades que concuerden 
entre sí y que, a la vez, pongan en valor el 























































Necesidades actividades espacios determinados
8
cobro
Se precisa una nueva manera de llevar a 
cabo el acto del cobro sin tratarse de una 
caja y un mostrador. 
almacén
Práctico para el acceso de los diseña-
dores y el personal, sobre todo para la 
organización de grandes eventos.
espacio para intercambio de opiniones y 
presentaciones
despacho
Es el lugar más íntimo del edificio después 
del wc y vestuarios. Todo y ser privado 
quiere alejarse del aire institucional y 
clásico del despacho autoritario y quiere 
reflejar cercanía hacia el que lo visita.
espacio expositivo
Debe ser mutable y convertible, es decir 
debe tener carácter propio, pero prever 
cambios y adaptaciones.
lugar de descanso
Ensalza la cantidad de terreno exterior y 
disposición del interior hacia este jardín 
que sirve tanto de lugar para estar, tomar 
un aperitivo y relajarse, como para la 
celebración de eventos.
espacio gastronómico
Es una extensión de la colección de 
moda, pero no es adaptable, es estático. El 
elemento que cambia es el tipo de servi-
cio y la forma de presentarlo. Tampoco se 
trata de un servicio que siempre está en 
funcionamiento, sólo cuando el programa 
de temporada lo requiere. 
vestidores
Se consideran extensión del espacio 
expositivo. Debe invitar a compartir el 
momento y en el acto debe ensalzar al 
usuario hasta un nivel de especialidad. 
Debe tener lugares de recogimiento y 
lugares de socialización e intercambio.
características 
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El Sanatorio es un edificio que se en-
cuentra en los números 29-31 de la Calle 
Bonavista de la localidad de Sant Just 
Desvern, a 10 minutos de Barcelona. Per-
teneciente al inventario del patrimonio 
arquitectónico de Cataluña se alza como 
un edificio señorial de estilo ecléctico. 
El estilo ecléctico, en arquitectura, es 
una tendencia artística que mezcla distin-
EL SANATORIO
DE SANT JUST DESVERN 5.
tos estilos y épocas de la historia del arte. 
Nacido en Francia, su nombre viene de 
la terminología griega en la que significa 
“escogido”. Es decir, el arquitecto escoge 
entre toda la historia aquellos elementos 






Fotografías en blanco y negro extraídas del 
libro “El Sanatori: Una historia d’amor i desa-
mor” de Josep Quintana y Cortés. 
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A día de hoy es una casa señorial 
aislada y rodeada de jardín coronada con 
un terrado de balaustrada neoclásica (la 
cual volvemos a encontrar en los bal-
cones) y flanqueada por dos torres de 
planta cuadrada cubiertas por una cúpula 
de cerámica vidriada en tonos azules. Su 
fachada contiene múltiples ornamentos 
con aire afrancesado como pilastras 
acanaladas, capitolios compuestos, ócu-
los ovalados, remates escalonados entre 
otros. La fachada posterior, totalmente de 
aire clásico e inspiración novecentista, se 
erige a pies de una gran escalera de doble 
tramo que ocupa casi tanto volumen 
como la casa. La distribución interior está 
realizada alrededor de un vestíbulo cen-
tral en el que se encuentran techos con 
molduras originales y rosetones, dando 
lugar a rincones y huecos que sobresalen 
o entran de fachada.
En la parte superior se encuentra 
un solárium. El edificio se distribuye en 
plantas a través de 3 naves en sentido 
longitudinal a éste. La nave central comu-
nica la parte interior y exterior a través 
de balcones. En el centro, el vestíbulo, 
que articula el edificio en perpendicular 
y que comunica la visión y la luz desde lo 
más alto hasta el semisótano. Una de las 
claves de su composición volumétrica es 
la cantidad de luz de irradia en el interior 
y el engaño que sucede tras tan anchos 
muros al ver cómo la luz llega hasta el 
corazón del inmueble de distintos puntos 
canalizada o directa en cualquier momen-
to del día. A la cubierta se accede a través 
del núcleo de escaleras lateral.
Estructuralmente las paredes son de 
un grosor de 50 cm en el muro exterior 
y entre los 25 y 40 en paredes interiores. 
Planta alta y planta baja tienen alrededor 
de 250 m2 mientras que el semisótano 
consta de 280 m2 aproximadamente Los 
techos son muy altos, a excepción de 
la planta semisótano dónde los 4 m se 
reducen a 2,80 m.
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Planos en planta del estado actual de las 
plantas semisótano (izquierda) y planta baja 









Planos en planta del estado actual de las 
plantas alta (izquierda) y cubierta (derecha).











Secciones longitudinal y transversal del esta-
do actual del edificio en las que se aprecia 
la comunicación de las plantas a través del 




En su época de construcción, la loca-
lidad del Baix Llobregat pasa de tener 
1370 habitantes a experimentar un gran 
crecimiento, gracias a la riqueza que los 
industriales, exportadores y la banca ge-
neran a raíz de la Primera Guerra Mun-
dial. Este hecho hace que los propietarios 
de grandes extensiones agrícolas recon-
viertan sus campos en territorio urbani-
zable, como es el caso de los campos de 
almendros de la calle Bonavista, dónde 
se construye el Sanatorio. La propietaria 
y firmante de la casa del chaflán esqui-
na con calle Mayor es Elisa Romero del 
Olmo. 
Elisa Romero es bailaora flamenca de 
profesión, gran afamada por su belleza y 
su expresión en el escenario. Debuta en 
Barcelona y marcha a hacer las Américas. 
A su regreso afirman que sus trajes nada 
tienen de castizos sino más bien de exó-
ticos y esta manera de vestir se traslada 
posteriormente a la manera en que elige 
construir su casa. Se ennovia con Victo-
riano de la Riva Ruiz y, junto con él, no 
busca un arquitecto cualquiera, sino uno 
en concreto, muy vinculado a la creación 
de teatros y clubs, como el Teatro Apolo 
o el Victoria y el Casino de la Rabasada, 
Andreu Audet y Puig. 
En la dirección de obra, Elisa siempre 
usa como criterio en cuanto a la elección 
de materiales: lo más caro, quizás movida 
por sus ansias de tener una casa al puro 
estilo burgués de los países que había 
visitado en Hispanoamérica, dónde los 
franceses habían construido sus grandes 
mansiones. Su idea de gran casa señorial 
va unida, por lo tanto, a cierta teatralidad 
y ornamentación en su composición. 
La casa se acaba 2 años después del ini-
cio de las obras y por motivos económi-
cos pasa a estar a nombre de Victoriano. 
La pareja acaba rompiendo y Elisa apenas 
llega a vivir en esta casa. 
A finales de 1927 el doctor Mira, posee 
una afamada consulta psiquiátrica en su 
domicilio barcelonés y decide dar un paso 
adelante en el terreno de la asistencia 
privada, comprándolo, y, poniendo en 
marcha el Sanatorio Médico de Reposo 
de Bonavista, que llega a ser modélico 
en su género. Se embarcan con él como 
copropietarios, Augusto Pi Suñer, Jacinto 
Vilardell y Belarmino Rodríguez Arias. 
La creación de este centro responde, 
principalmente, a un intento de prestar 
asistencia a esa serie de pacientes que, 
como los neuróticos y los psicosomáti-
cos, quedan en un terreno de nadie entre 
los habituales cuidados médicos y psiquiá-
tricos de la época. Como señala Rodrí-
guez Arias: “Necesitamos ser innovadores 
en la manera de tratar a determinados 
pacientes médicos”. 
Gracias al internamiento de los pacien-
tes se puede llevar un control exhaustivo 
y un seguimiento y praxis mucho más 
efectivos. Allí se dan condiciones favo-
rables que permiten ejercicios como la 
gimnasia, baños de sol y estimulantes na-
turales, así como la posibilidad de poder 
hacer excursiones a lugares cercanos.
Censos de la época nos confirman la 
presencia de enfermos muy destacados, 
que pertenecen a familias acomodadas y 
políticas como el hijo del presidente Lluís 
Companys, el de Vicente Blasco Ibáñez y 
el del general Sanjurjo. 
Debido a la rivalidad entre el equipo 
médico y la diferencia de criterios en los 
métodos usados, la casa de reposo se 
deshabita alrededor de 1950. 
Todo y que aparecen diversos empa-
dronamientos en la casa en los posterio-
res años, los únicos que se sabe seguro 
que allí habitan son la familia Figueras 
hasta el 2002. A día de hoy, la casa que 
iba destinada para una sola persona, Elisa 
Romero, se ha dividido en un total de 5 
viviendas en las que residen familias sin 
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Este lugar se alberga un lugar casi 
metafórico donde desarrollar el proyecto. 
En él se puede crear una “casa de reposo 
para la moda” lejos del núcleo turístico, 
donde se pueden dar, de la misma manera 
que los antiguos métodos curativos, nue-
vos métodos de creación y concepción 
de un espacio comercial que permitan al 
usuario “curarse” de la falta de dedicación 
y mimo. Permite un trato cercano entre 
diseñador y cliente y permite crear lazos 
entre pasado y presente. 
La primera propietaria, Elisa Romero, 
construye una casa para artistas y, pos-
teriormente, los médicos, la utilizan para 
innovar, para inspirar y ser referente. El 
proyecto pues, no aspira a algo distinto y 
encuentra en El Sanatorio, la ubicación y 
las condiciones adecuadas para devolver 
la idea inicial de unidad al edificio y crear 
un referente. Un lugar retirado del bulli-
cio donde entrar en una realidad diferen-
te, un retiro espiritual de la mano de una 
idea romántica de la moda. 
De todos los argumentos que pueden 
justificar al Sanatorio como el lugar ideal 
para la implantación del proyecto, aquel 
que sobresale por encima de los otros es 
su sublimidad. La experiencia que crea ver 
esta construcción, es la de algo teatra-
lizado, romántico, alejado de la realidad 
colindante que le rodea y que se alza casi 
como una burbuja en medio de la ciudad 
transportando a otra época, casi a una 
película de la antigua nobleza. El lugar 
que alberga el proyecto debe empezar 
a generar una experiencia en el usuario 
sólo de pensar y vivir la manera de llegar 
a él. La manera de adentrarse en el edifi-
cio siempre ofrece una visión global del 
conjunto y no aparece contaminado por 
ningún otro estímulo que haya cerca. Para 
un proyecto que tiene como objetivo 
ofrecer una experiencia nueva y sublime 
se precisa de un lugar único y especial 
para poder favorecer su vivencia.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
EL PROYECTO?
Fotografías extraídas del libro “El Sanatori: 
Una historia d’amor i desamor” de Josep 
Quintana y Cortés. En ellas aparecen Elisa 
Romero del Olmo, la primera propietaria, y 
el interior de la casa de reposo de 1930 con 




El Sanatorio tiene un fuerte impacto 
visual. Desde su lejanía luce imponente 
y pesado, permanente en el tiempo. Las 
variaciones que ha sufrido su planimetría 
han sido mínimas, las justas para separar 
plantas en dos viviendas o unir estancias 
con el exterior. 
Los muros y la mayoría de cada una de 
las paredes han sido testigos de la vida 
del edificio y por lo tanto, no sólo tienen 
presencia por su grosor y contundencia 
formal sino por la historia que guardan. 
Se han vuelto monumento y soporte de 
la historia del lugar. 
Los interiores llenos de techos arte-
sanales, obras de arte de orfebrería y 
sobredimensionados hasta los 4 metros 
ensalzan el edificio también desde dentro. 
El Sanatorio pues, no es sólo fachada sino 
un todo que permite al usuario sentir el 





VESTIR EL ESPACIO 6.
El proyecto interviene en este edificio 
a través de las teorías sobre la conserva-
ción y restauración del crítico de arte y 
sociólogo John Ruskin (1819-1900) y con 
el respaldo de los artículos 5, 7 y 8 de la 
carta de Venecia, así como con la idea de 
reversibilidad del punto 10 de la carta de 
Cracovia. 
Ruskin en sus teorías habla de la im-
posibilidad de la restauración en estilo ya 
que ésta, al tener un carácter unificador, 
anula los significados de historia y cancela 
la memoria. Defiende que la intervención 
que se realice tiene que ser absolutamen-
te consciente de que el monumento ha 
perdido parte substancial de la naturaleza 
y la “restauración” implica, por lo tanto, 
una nueva realidad. Así pues, la interven-
ción no puede asimilarse a la preexisten-
cia y fundirse con ella, sino que tiene que 
permitir la distinción de las diferentes 
capas históricas desde su creación y de 
los signos impresos por la memoria hasta 
la última modificación. 
En cuanto a la materialidad emplea-
da, Ruskin habla de la sinceridad de la 
intervención y de la estricta conservación 
de los edificios. Dota de preferible un in-
tervención sincera, con apoyos y auxilios 
exteriores, incluso, brutalistas, a la fraudu-
lenta reconstrucción.
En los artículos 5,7 y 8  sobre con-
servación de la Carta de Venecia se 
menciona la importancia de respetar la 
planimetría de un edificio histórico y 
que el cambio de una parte o de todo el 
conjunto no puede ser tolerado más que 
la salvaguardia del monumento lo exija 
o cuando esté justificado por causas de 
relevante interés nacional o internacional.
Por lo que se refiere a las técnicas a la 
hora de intervenir en una espacio histó-
rico se requiere según el artículo 10 de 
la Carta de Cracovia, que éstas respeten 
la función original y aseguren la compati-
bilidad con los materiales y las estructu-
ras existentes, así como con los valores 
arquitectónicos. Además, la aplicación 
“in situ” de nuevas tecnologías tiene que 
estar controlada, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, su comportamiento 
posterior y la posibilidad de una eventual 
reversibilidad.
El proyecto pues, pide mantener la 
historicidad del lugar y pide modificarla 
lo mínimo posible La actuación y trato 
de su interior no pueden desmerecer 
su arquitectura ni competir en cuanto 
a importancia. Para ello el lenguaje a 
desarrollar crea un contraste o, al menos, 
no tiene nada que ver con el existente. Es 
decir, se debe generar una contraposición 
para diferenciar claramente lo preexis-
tente de lo nuevo. No puede haber pues, 
lugar a confusión entre lo que existía y lo 
impuesto, se debe respetar el valor que 
tiene y no tratar de imitarlo de forma 
falsa o teatralizada. El juego entre ambos 
mundos debe coexistir sin peleas y con 
un funcionamiento visual a la par.
LA INTERVENCIÓN DEBE VESTIR EL 
ESPACIO Y PREPARARSE PARA LOS 
CAMBIOS. SU MATERIALIDAD DEBE 
DE SER OPUESTA Y CONTRASTA-
DA Y GENERAR UN JUEGO EN QUE 
APAREZCAN EQUILIBRADOS VISUAL-
MENTE. LOS ELEMENTOS QUE PRO-
VOCAN LA DISTRIBUCIÓN DEBEN 





























COMPLEMENTOS A LA BASE INTERVENCIÓN Se clasifican todos los elementos del lugar 
en 3 grupos.
El grupo base lo forma el conjunto 
arquitectónico, toda la estructura de 
edificio que resulta después de haberlo 
despojado de todos los accesorios no 
pertenecientes a él como carpinterías 
interiores y escaleras no originales. Estos 
elementos que se consideran la base del 
proyecto responden a ejes ortogonales 
y crean una cuadrícula casi perfecta en el 
espacio. La reticularidad de su estructura 
es adornada por florituras y ornamentos 
de inspiración vegetal que no alteran su 
rigidez como bloque. 
El segundo grupo se considera funcio-
nal y necesario para que el primer grupo 
pueda ser habitable y configurado para 
el desarrollo de las acciones necesarias. 
Consta de los elementos que ayudan a los 
elementos base a configurarse, a comu-
nicarse o aislarse. Aunque en función se 
unen con el primer grupo, adoptan la 
materialidad del segundo para distinguir-
se claramente y unirse a todos aquellos 
fruto de la intervención del proyecto. 
El tecer grupo se considera un grupo 
invasor totalmente ajeno al lugar que 
conquista el elemento permanente arqui-
tectónico. En consecuencia no se parece 
nada a él. Se trata de unos muebles de 
formas orgánicas sinuosas móviles. 
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Para vestir este espacio se utilizan ma-
teriales que se apoyen en el continente, 
se anclen en algún punto de éste. La ma-
terialidad del espacio expositivo responde 
a los nombres de reflejo, transparencia y 
cristalización. Para conseguir esta cualidad 
del material se emplean vidrios, metacri-
latos y PVC en forma de muebles, exposi-
tores y paneles correderos que hacen de 
puertas. Esta cualidad en cuanto al mate-
rial no sólo es usada en contraposición a 
la del espacio existente sino que hablan 
de él como un todo al poder percibir las 
siluetas y la luz que existen al otro lado y 
al ver reflejado todo un universo detrás 
del que mira en un espejo. 
Se clasifican todos los elementos 
generadores de espacio en 3 grupos los 
cuales tendrán unas directrices en cuanto 
a forma y materialidad.
La opacidad y densidad de los anchos 
muros debe ir unida a una transparencia 
y reflejo del material, la pesadez de toda 
la estructura a un concepto de liviandad 
en lo nuevo impuesto. La permanencia 
del edificio a lo largo del tiempo tratada a 
través de una nueva idea de mutabilidad y 
de reversibilidad respecto a lo existente. 
Las cualidades de la propuesta a aplicar 
no sólo deben ser opuestas en cuanto a 
materialidad sino a forma. Se reconoce 
la estructura preexistente como rígida y 
encorsetada, marcada por unos ejes muy 
claros en forma de cruz. La aplicación 
necesita romper el encorsetado, no para 
suprimir su sensación, sino para apreciar-
la, sin ser víctima de ella, y poder vivir el 
espacio desde otra dimensión impuesta 
mucho más versátil y polivalente. En otras 
palabras, la operación a realizar, debe 
vestir el espacio. 
El concepto de vestir el espacio es el 
que permite al proyecto entrar en un 
terreno histórico y prepararlo no úni-
camente para el momento actual sino 
para el resto de su vida, en el que pueda 
cambiar de función y su percepción visual 
aparezca lo más mínimamente modificada 
por sus anteriores vidas.
Las necesidades de programa y de 
cumplimiento de ciertas normas de 
movilidad y accesibilidad son las que 
llevan a unas modificaciones puntuales 
en el edificio, que si bien, modifican una 
capa histórica, permiten que el conjunto 
crezca en belleza y en utilidad. Se actúa 
en la planta baja y alta abriendo 3 paredes 
para poder facilitar la comunicación. En la 
planta baja se abre un paso de puerta pre-
viamente tapado, indicado por las moldu-
ras del marco. 
Se implementa un ascensor de vidrio 
en el ala derecha del edificio, en su exte-
rior, exento a éste. Esta ubicación permite 
su cercanía con la escalera que comunica 
las tres plantas y la cubierta y la única 
modificación que el edificio sufre es la 
apertura de una parte de la balaustrada. 
De esta manera se mantiene el discurso 
de vestir el espacio. Aunque la fachada 
queda visualmente modificada, se hace 
con respeto porque se diferencia clara-
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mente lo original de lo añadido y lo per-
manente de lo superpuesto, y su situación, 
retirada de ésta y por detrás del núcleo 
de escaleras, permite la visualización de la 
principal sin alteraciones. 
Se considera el ascensor exterior 
como una intervención sincera que da 
la pincelada de lo que en el interior 
sucede, por lo que, ambas partes que-
dan vinculadas. En el caso de que en un 
futuro se tuviera que prescindir de este 
elemento comunicador, apenas habría que 
reconstruir dos tramos de balaustrada, a 
diferencia de si se hiciera interno, don-
de aparecería un orificio en 3 forjados, 




El proyecto entiende el edificio como 
un todo, un único espacio, pero divide por 






El proyecto entiende el edificio como 
un todo, un único espacio, pero divide por 
plantas los subespacios necesarios para 
las actividades.
catwalk/showroom y aulas de 
workshops
jonada, sino como una estancia que el 
usuario se apropia y se hace suya gracias 
a la estructura en forma de raíles que se 
sitúa en el techo y que permite un movi-
miento de cortinas vinílicas. Las cortinas 
se encuentran recogidas a lado y lado 
de la ventana y el cliente interactúa con 
ellas corriéndolas hasta formar su círculo 
vestidor. Gracias a ello, el espacio nunca 
es de la misma forma y el cliente se apo-
dera del espacio que habita, uniendo así el 
diseño de interior y la arquitectura con la 
actividad comercial y el diseño de moda.
En el centro del espacio vestidor se da 
un meeting point de espejos que unen las 
creaciones de los clientes que pasean con 
ellas con unos techos barrocos y el exte-
rior, de manera que se hace partícipe a la 
actividad de prueba de prendas del tiem-
po y del exterior, ayudando así, a reforzar 
un instante y un recuerdo poniéndole 
cualidades que no lo aíslan del resto.
La parte lateral que da al ascensor, 
todo y seguir siendo zona de vestidores, 
se abre, en ocasiones, (cuando se nece-
site transportar algo o algún cliente de 
movilidad reducida lo precise) para ser 
accesible. El baño que da a la zona de 
vestidores, se considera de uso privado y 
exclusivo, de manera que no se trata de 
servicios públicos sino de servicios bajo 
llave abiertos en especial para los clientes 
o personal en un momento puntual. 
CONCEPT STORE
El cliente, por norma general, accede 
al interior del edificio por el espacio 
comercial, en el que se sitúa la entrada 
principal. Esta planta baja se dedica a las 
actividades de compra y venta, siendo 
estas el objetivo de negocio, pero no de 
diseño.  El espacio se dispone de manera 
que con tan solo pisar el lugar se abra 
una visión longitudinal del edificio y se 
perciban todas sus capas con tan solo un 
abrir y cerrar de ojos. Esto se da al entrar 
por el eje que comunica toda la planta 
con el perpendicular y que se prolonga 
hasta la terraza, de manera que el clien-
te es consciente de las posibilidades del 
lugar en que se encuentra. 
Al traspasar la entrada se da una serie 
de estancias mutables según la época del 
año y cómo el diseñador haya configura-
do su colección, de manera que el cliente 
cada vez que visita el centro percibe su 
movimiento. 
En el núcleo central, una escalera de 
vidrio de estructura clara y sincera así 
como high tech, que baja la luz hacia el 
semisótano que le llega desde el piso de 
arriba. Este núcleo transparente colorea-
do, quiere seguir la ortogonalidad de la 
arquitectura y tiene la voluntad de ser 
elemento comunicador físico y visual. A 
su derecha se preservan las escaleras de 
piedra originales del conjunto arquitec-
tónico, que comunican esta planta con la 
superior.
La zona que se abre a la terraza se 
considera el espacio vestidor. Éste no 
es entendido como un seguido de nidos 






La planta superior se dedica a talleres y 
eventos en los que, como su nombre in-
dica se lleva a cabo la parte de show y de 
museo que en ocasiones tiene la moda. Se 
ubican tres núcleos de workshops consi-
derados aulas o estancias cerradas para 
mantener cierta independencia con el ex-
terior. En ellas se goza de mesas amplias y 
largas para facilitar el trabajo y la escucha 
en equipo, así como la manipulación de 
tejidos y confecciones a escala real de 
manera cómoda y eficaz.  Os dos núcleos 
que se hallan por debajo de las cúpulas, 
hacen las veces de salas de reuniones y 
despachos, siendo situados en una de las 
zonas más nobles de edificio así como de 
más difícil acceso. 
La zona central, perteneciente al 
núcleo de escalera lucernario hace la 
función de catwalk y de estancia diáfa-
na. Estas características del espacio se 
consiguen gracias al derribo de las dos 
paredes paralelas a las vigas soporte, ya 
que son las únicas en todo el edificio que 
se pueden suprimir para fortalecer la 
actividad que se lleva a cabo en el espacio 
resultante, y la colocación de un pavimen-
to de cristal justo en el hueco cuadrado 
que transporta la luz del lucernario. De 
esta manera se logra transitar la estancia 
en todas direcciones y, dotar al catwalk 
que se va a realizar encima de ella de un 
punto diferenciador, pues, al ser acristala-
do y contener sobre ella el mayor interés 
arquitectónico ornamental de los techos 
del edificio, hace que al mirar hacia arriba 
la pasarela se perciba desde una tercera 
dimensión peculiar e inaudita. Mientras 
no funciona como pasarela puede acoger 
obras de artistas del mundo de la moda 
e incluso de otras disciplinas, que se rela-
cionen con la colección que en la planta 
baja se expone, a modo museístico sin la 
intención de compra en ella, sino mera-
mente contemplativa. Es decir, se contem-
pla la idea de que la actividad de la planta 




La planta semisótano tiene la voluntad 
de ser almacén de las diferentes activi-
dades y acoger un espacio gastronómico, 
entendido como lugar de descanso y 
complemento accesorio de los pisos su-
periores. No siempre está abierto al pú-
blico, todo y que sirve de punto de apoyo 
para ofrecer los tentempiés o copas que 
se sirven en las plantas superiores, sino 
más bien responde a eventos especiales, 
inauguraciones u ocasiones diferentes 
a los días de diario. Los platos que este 
servicio ofrece son escogidos conjun-
tamente por diseñadores que exponen, 
director del evento y director coordina-
dor del centro. El objetivo es asegurar el 
vínculo entre ambas creaciones. El ser-
vicio gastronómico, además, puede estar 
ofrecido gratuitamente como parte de la 
experiencia de la exposición y ofrecerse 
a los clientes para reforzar el sabor de lo 
vivido o contemplarse como un servicio 
que, todo y estar unido, es a parte.
El flujo de clientes se prevé de mane-
ra transversal hacia los dos laterales de 
jardín, concretamente desde la base del 
ascensor hasta la salida por el espacio 
de cocinado. Es en frente de este último 
donde se desarrolla la principal acción de 
showcooking y servicio de terraza, y, por 





GENERADORES DE ESPACIO 8.
El primero de estos elementos es el 
hilo conductor de este edificio, que hace 
material la unión de las actividades de 
las tres plantas. Consiste en una barra de 
aluminio pintado en dorado satinado que 
con tres medidas de radio y una recta, 
se articula en las tres dimensiones del 
espacio a través de unos anclajes en suelo 
y techo. Crea la falsa ilusión del muro 
atravesado y, en consecuencia, articula 
un espacio rígido. Aparece acompañada 
por el mecanismo luminario de Artemide 
Linear alphabet light system que recorre 
los techos de ningún interés dándoles 
vida y sentido con su alrededor. Esta 
luminaria se configura en forma sinuosa 
o circular según convenga y se mantiene 
fija permanente, a diferencia de la línea 
metálica, que se dibuja y desdibuja en el 
espacio. 
1. 2.
El segundo elemento se trata de una 
mesa de cristal de forma orgánica sinuosa 
en el espacio que se antoja un charco 
coloreado flotante, sustentado por unos 
planos en forma de cruz del mismo mate-
rial. Esta mesa se cambia de sitio gracias 
a unos deslizadores y aparece también en 
forma más reducida circular y un poco 
más elevada. Está pensada para acoger los 
productos que precisen ser mostrados de 
forma doblada o extendida así como en 
pedestales que los hagan destacar sobre 
los otros incluso como una urna. Su for-
ma permite la agrupación por semejanza, 
que no por ensamblaje, para ser así un 
elemento libre flotante y ambulante en el 
espacio alejado de todo canon y compo-
sición geométrica. 
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El tercer elemento de este grupo con-
siste en el segundo, de metacrilato, extrui-
do y llevado a nivel de suelo, con una 
estructura metálica interna que permite 
soportar peso. La necesidad de sopor-
tar peso viene dada por su división en 
dos partes a través de unas bisagras que 
abaten un espejo. Este gesto permite el 
uso de la otra mitad como asiento, gracias 
a un tapizado a medida, y de la otra mitad 
como espejo y cajón o, también como 
asiento cuando el espejo no requiere de 
su uso, con un tapizado de la otra mitad. 
Este tercer elemento se desplaza entre 
las estancias y se agrupa y desagrupa a 
través de unas ruedas.
El cuarto, se forma por un soldado de 
barras de acero que generan recorridos 
cerca de techo y anclados a él que ter-
minan en círculo, el cual es el núcleo del 
vestidor individual. El cliente al interactuar 
con este elemento estira la cortina hasta 
llevarla al núcleo que desea. Esta cortina 
es iridiscente y crea la falsa ilusión de ser 
visto desde fuera, aunque la realidad sea 
que desde fuera solo se ve reflejo, y por 
dentro una segunda capa sedosa diluya la 
visión a través de la cortina hacia fuera.
3. 4.
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Para generar espacio también se recurre 
al pavimento, con el objetivo de crear una 
piel beige y un cubículo monocromáti-
co. La moqueta, usada en los lugares de 
vestidor donde el tránsito es más lento y 
dónde el cliente pasa más horas detenido 
incluso descalzo. EL pavimento de resinas 
continuo autonivelante se utiliza para cu-
brir el resto de superficie, debido al movi-
miento y al tránsito que las zonas sufren. 
Cabe destacar que, en la zona estricta-
mente reservada al catwalk este pavi-
mento de resinas se pule con un acabado 
más brillante para marcar un cambio de 
función. Los dos sin embargo, adoptarán 
el color base de la arquitectura porque su 
actitud es meramente funcional, creando 
un cubículo beige que hace destacar los 
elementos y los productos por encima de 
este y entender la estructura como un 
único entramado. 
Los elementos de cristal comunica-
dores como son las escaleras del núcleo 
central y el ascensor externo generan 
espacios estrictamente funcionales. Éstos 
siguen las formas ortogonales y los planos 
de su continente y destacan por la alta 
tecnología que en ellos se emplea y sale 
a la luz de forma sincera y honesta. El 
butiral de estos elementos de color ana-
ranjado se usa en contraposición al azul, 
presente en la arquitectura a través de 





Como elementos aislantes se encuentran 
el pavimento de vidrio de la planta alta y 
las puertas correderas de la misma, tam-
bién en tono anaranjado y que separan 
los usos de los espacios físicamente y los 
unen de manera visual.
El último de los elementos generadores, 
es el mueble expositor que se mueve por 
la planta baja cerrando huecos de puertas 
y encajando con estos para marcar reco-
rridos varios y mostrar u ocultar produc-
tos. A través de su estructura reticular 
soldada de acero, se dan unos anclajes 
que permiten la colocación en múltiples 
posiciones de planchas de metacrilato 
que permiten la exposición de productos 
incluso de dos colecciones a la vez en el 
mismo expositor. Permite un juego de 
deseo a través de transparencias, creando 
un vínculo a través de dos colecciones 
o incluso alejando un producto cerrado 
completamente albergándolo de cualida-





VERSATILIDAD DEL ESPACIO 9.
Situación 1:
Sólo se expone una única colección de un 
único diseñador.
Hay un complemento de catering en la 
inauguración.
Durante una semana, se imparten wor-




Se prepara un recopilatorio de varios di-
señadores entorno a un tema dónde cada 
uno tiene su espacio.
Se ofrece un canapé y una copa que tiene 
que ver con el tem global.
Es tanto el volumen de diseñadores 
que la actividad comercial sube al piso 




Se acoje una exposición temporal de un 
diseñador de renombre, el cual hace su 
presentación de la temporada.
Todo el edificio se prepara para un ma-
croevento que no sólo inunda el interior 
sino que sale fuera. 
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CONCLUSIONES 10.
Se concluye que la manera en que el 
usuario puede sentir pertenencia hacia un 
lugar es si el espacio crea un discurso que 
pueda explicarle la historia y hacerle par-
tícipe de ella y de los cambios que sufre.
Actuar en un edificio histórico conlle-
va no solamente un proyecto de inter-
vención sino de análisis exhaustivo y de 
entendimiento y comprensión del espacio 
a través de otras dimensiones, históricas y 
espirituales.
Christian Schittich, Exhibitions and dis-
plays, In Detail
Josep Quintana i Cortès, Una història 
d’amor i de desamor, 2018
Patricia Castán “Barcelona: cada vez 
menos turistas españoles y cada vez 
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DITRIBUCIÓN 1. planta  bajae. 1/100
zona de vestidores




DITRIBUCIÓN 1. planta altae. 1/100
espacio catwalk/ showroomaula de workshops
despacho/aula
3
ALZADO GENERAL 2. transversale. 1/75
4








Se toma como estado actual el desnudo del 
edificio, retirado todo lo que no pertenezca 
al elemento arquitectónico, pavimentos y 
carpinterías exteriores.  Se recuperan  los 
huecos de paso originales y se abren dos 
paredes en la planta superior, así como un 
tramo de las balaustradas para permitir el 
paso de la pasarela del ascensor.  En el semi-
sótano se construye un baño.
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Los focos son empotrados a suelo.
En la zona destinada a almacén y a 
zona de trabajo de cocina, los focos 
son empotrados a techo.
Artemide “linear alpha-
bet of light system”
punto de luz a techo





















































ELECTRICIDAD 4. planta  bajae. 1/100
“lámpara de medusa” 
de Jacopo Foggin
IGuzzini laser blade 
system
8
punto de luz a techo













































































ELECTRICIDAD 4. planta  altae. 1/100
Todas las tiras de led son a nivel 
de suelo y todos los enchufes  e 
interruptores van  a 110cm del 
pavimento
Artemide “linear alpha-
bet of light system”
9
punto de luz a techo
























































ELECTRICIDAD 4. planta  cubiertae. 1/100
Todas las luces van controla-
das y dirigidas domóticamente 
a través de una app de móvil, a 
excepción de los interruptores 
pertenecientes a los servicios 10
punto de luz a techo



















































IGuzzini light up  walking 
professional  circular
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*zona de almacén con gres existente






*zona de almacén con gres existente
detalle de la entrega entre 
los dos pavimentos, mo-
queta y resina. .
*en rojo marcados los 
puntos de inserción en el 
pavimento de los elmentos 
barra ambulantes.
















alzado núcleo de escalera
y suelo de vídrio
e. 1/20
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DETALLE 7. 3D núcleo de escalerae. 1/5
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Los escalones se componen de tres vidrios 
templados y laminados de espesor 10mm 
cada uno, unidos con un butiral de 0.6mm.
La barandilla se forma de dos vidrios tem-
plados estructurales de 12mm también 
unidos por un butiral de 0.6 mm. En ambos 
casos el butiral es color anaranjado. 















DETALLE 7. planos de mobiliario fijo aulase. 1/20
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DETALLE 7. barra  sinuosae. 1/20
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DETALLE 7. barras cortineras para núcleo de vestidores
e. 1/20
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DETALLE 7. amebas orgánicas con espejoe. 1/20
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DETALLE 7. mesas orgánicas expositorase. 1/20
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